Spatial planning for sustainable rural municipalities by Thellbro, Camilla
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“Basic components for successful spatial planning” (Camilla Thellbro). 
??????? ????????? ??? the illustration: “Vilhelmina municipality in a landscape
perspective” (Vilhelmina Municipality) and “Sharing and producing knowledge for
spatial planning” (Therese Bjärstig).
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In theory, there is no difference between theory and practice.
In practice, there is a difference. 
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basis of EU directives; “fågeldirektivet” (Europea?? ???????? ?????????? ???????????? ??? ????
conservation of wild birds) and “habitatdirektivet” (European Council Directive 1992/43/EEG on 
???? ????????????? ??? ???????? ????????? ???? ??? ????? ?????? ???? ???????? ???? ??????? ????? ?????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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benefit of all”, the municipal officer responsible for planning and local 
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perspective in spatial planning from physical land use and “planning for the sake 
of planning”. To view spatial planning at ??????????????????????????????????????????
???? ??? ?? ?????? ????????????? ??? ?????????? ??? ????????? ?? ????????? ???????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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complement to Fredriksson’s (2011) thesis, is that it stresses spatial planning in 
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Figure 5.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????? ????????
?????????????????????????
?dark green with orange outline???
?????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????? ?rasterized in orange???
????????????????????????????
????????????????????????????????
???? ????????????
????????????????? ??????????????
????????????????????????
(rasterized in yellow)?
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???????????????? ????????????????????? ?????? ?? ??????????????? ?????????? ?????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??? ??? ?????? ????????? ??????????????? ???? ??? ??????? ??? ????????
???????? ????? ???????? ????????? ??????? ????????? ??????? ???? ?????????? ?????
??
??????????? ???? ?????????????? ??????????? ???? ???? ???????? ??????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???? ???? ???????????? ?????? ?????? ????? ???? ???? ????????? ??? ?????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????
??? ???? ??????? ?????? ??? ???????? ????????????? ????????? ?????? ?????????? ?????? ???
?????????? ??????????? ??? ???????? ??? ???? ?????? ???????? ???? ???? ????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????? ?????????? ???????????????????????????? ?????
?????? ??????? ??? ????? ?????? ??????? ???????? ?????????????? ??? ?? ??????? ??? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ?????? ???? ???????????????? ?????? ???????? ??? ???? ?????????? ??????? ????
????????? ??????????? ??? ??????? ??????????????? ??????????? ?????? ??????? ?????
????????? ?????
??? ????? ???????? ???????????????? ??????? ?????? ??? ??????????????? ?????
??????????? ???? ??? ????? ????????? ???? ??????? ??????????????? ???? ?????????????
??????????? ??????????? ???? ??????????? ??? ???????? ?????????? ??????? ??????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ?? ?? ???? ???? ?????????? ?????? ???? ???????????? ?????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????
?????????? one’s livelihood with multiple uses of the ????? ????? ??? ???????
????????? ?????? ????????? ???????? ???? ????????? ??? ?? ?????????? ??? ???????
?????????????????????? ????????????????????????????? ???? ????????????????????????
??????????? ????????? ???? ????????? ??????? ??? ????? ??? ???????? ??????????????
??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
???? ??????????? ??? ????? ????????? ????? ????????? ?????? ????????? ?????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????? ???? ???? ????????????? ?????????? ??????????? ??? ??????? ???? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????? ???? ???????????? ??? ???? ??????? ???????????????? ?? ????????
????????????? ??? ??? ???????????????? ?????? ??????????? ???????????????????? ???????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
people’s choice of place to live. Still, other local features?????????? ??????????????
??????????? ?????? ????????? ??????? ??????????? ???? ????? ?????? ??? ??? ???? ??????? ???
????????????????????????????????????? ?????? ???????????????????????????? ????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????? ??????? ???? ???? ??? ?????? ??? ????????? ???? ???? ????? ??????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????
As Friedmann (1987) states; “…there are many forms of planning and many 
????????? ????ications…” (p. 47). Khakee (2005? ???? ??????? ????? ?????? ??? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????? ????????? ?????????? ??????????? ???? ?????? ???? ???????? ??? ?????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
can reliable, but yet useful, knowledge for planning of “the real world” be 
???????????????????????? ???????? ???? ??????? ????????? ???????????? ?????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ?????????? ????? ??? ??????? ????? ???? ??????? ?????????? ?????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ????????????? ??? ?? ????????? ???????? ???? ???? ?????? ??? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
??????????????????????????? ???????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????? ???????????? ??????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????? ??? ???? ????????? ?????????? ???????????? ??? ???????? ????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????? ???? ??????????????? ??? ???? ?????? ???? ????????? ??? ????????
??????????
?????????????????, linked to Friedmann’s questions on the value of knowledge, 
????????????????????????????????????????????? ???????????????? ??????????????????
??????? ?????? ??? ???????? ?????????????? ??? ????????? ??? ??????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????? ?????? ??? ????? ???????? ?????? ????????? ????? ???????????
????????????? ???????????????????? ?? “in between” ???? ???????????????????????
???????????? ????????? ??????? ?? ?????????? ????????? ?????? ?? ??????? ??????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????planning “for the real world” ?????????????
??? ???? ??? ????? ??????????? ??? ????????? ?????????? ???? ???????? ??? ????????
????????? ?????? ?????????? ??????? ??? ???????????? ?????????????? ???? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????? ??? ?? ???????????????? ???????? ??? ?????? ???? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ????? ??? ???????? ?? ???????? ???????? ???????????? ??????? ???? ?????????
????????????? ???????????? ?????????????????????????????? ???????????? ????????????? ????????????????
?????????????? ????????? ??????????? ?????????????? ?????????????? ????????????? ?????????? ?????? ????
????????????????? ??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
??? ??????????????????? ??????????? ????????????? ???? ????????????? ???? ??? ???????? ??? ?????????
??????????????? ???? ????????????? ?????????? ?????? ???? ???????? ???????? ?????????? ?????????? ??????? ???
???????????????
??
????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????government’s role 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????? ????????? ?? ?????????? ????????? ????? ???????? ??? ?????????????? ????
?????????????? ???? ????????????? ???? ??? ???????? ??? ?????????????? ???
???????????? ???? ???? ??? ???? ???? ????? ??? ?????? ???????????? ????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????? ????????????? ???? ??? ??????? ??? ??????? ?????? ?????????? ??? ??? ???
?????????? ????? ??? ???????????? ?????????????? ???? ????????? ??? ?? ??????????
???????????? ???? ???? ????????????? ???? ????????? ?????????? ????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ????????? ??????? ???? ?????????? ??? ??????????? ???? ????? ?????????
?????????? ????? ?????????????? ????? ????????????? ???? ????? ???????? ??????????
??????????? ???? ???????? ????????? ??? ?????????? ???? ???? ???????? ???? ???????? ???
???????? ???? ??? ???????????? ????????? ????? ?????? ????????? ???? ???????????
???????????? ?????????????? ??? ????????? ??? ???? ???????? ??? ????????? ???? ???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????? ???????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ??????????????? ???????????????? ???????? ????????????? ????????? ????
?????? ???????? ???????????? ???????????? ?????????? ?????? ??? ??? ???? ???? ??????
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ?????????????? (cf. “non?participation”? ??? ?????????? ?????? ??? ???????
???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????? ?????? ????????? ???????????????? ???????????????? ????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ??? ??????????? ???? ???????????? ??? ??????? ???? ?????? ?????????? ??? ???????????????????
????????? ???? ?????? ??? ??????????? ????? ??????? ?????????? ??? ?????? ?????? ?????? ???? ?????? ?????? ?????
???????????????????????????
??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????? ??? ????????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
???????? ??? ???????? ?????????? ?????? ??? ?? ???????? ????????? ?????? ??? ????????
Bafarasat’s (2015) perf???????? ???????? ?????????? ??? ?????? ????? ??????????
?????????? ??????? ??? ????????? ??? ????????? ???? ????????????? ?????????? ???????
???????????????????????’????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ?????? ???????? ???????? ?????????? ??????????? ???? ??????????? ??? ????
?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
sectoral policy integration to outline spatial development in an area “by giving 
shape to the minds of those who subsequently act on the space…” (Ziafat?
???????????????????????????
?????????????????????????
??????????? ????????? ???????? ??? ?????????????? ????????????? ???????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???? ??? ????????? ??? ??????????? ???????? ???? ????????? ??? ????????
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???? ?????????? ????
?????? ????????? ???? ???????? ????????? ???????? ?????????? ???????? ???? ????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ????? ?? ????????? ????? ??? ???????????? ??? ????????? ????????? ???????
?????????????? ????????? ??????????? ?????? ??????????? ??? ????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ???????? ??????????? ???????? ???? ????? ???? ???????? ?????? ???? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????? ???????’ ???????????????????????
??? ?? ?????????????? ?????? ??? ???? ?????????? ???? ????? ????? ???????? ?????
?onversation, can achieve mutual understanding. Ziafati Bafarasat’s (2015) 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ????? ??? ??????? ???? ????? ?????????? ???????????? ????????????
??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????? ???? ???????????????? ????????? ??? ??????? ???????????? ??????????
??????????????????? ?????????????????????????????????????????? ??????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????? ??????? ???????? ???????? ??? ?????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????; “the landscape concept is hard to catch”. 
??? ???????? ???? ?????????? ????????? ?????????? ??? ?? ????????? ???? ????????? ?????
??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ??? ????????? ???????? ????? ????????? ????????? ???? ????????? ?????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??? ???? ???????????? ????????????? ?????????? ???? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ???????????? ??? ???? ??????????? ??? ???? ??????? ???? ?????? ????
?????????? ??????????? ?010). “A ‘landscape’ is a socio??????????? ??????? ?????
????????? ??? ?? ??????? ??? ???????? ??????? ??????????????? ??????????? ????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
and activities of the area” (Scherr et al., 2013). According to Sporrong (2013), 
???????? ????????? ??????? ??? ?????? ??? ?? ?????????? ????????? ??? ?????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
??? ?????????????? ?? ???? ????????? ?????????????? ???? ????????? ????? ???? ??? ????
??????????????????????
??
?????????????????????????????????????????????
??? ??????? ??? ????????? ????????? ???????? ????????? ???? ??? ???? ??????? ??????? ???
??????????? ?????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ?????????? ??? ??????? ?????????? ??? ????????? ????????? ??? ????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????
??? ??????? ?????????????? ??????????? ??? ????????????? ?????????? ???????????
???????????? ??? ??????? ??? ??? ?????????? ??????????? ???? ??? ?????? ??? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????? ??????????????????? ???? ????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ???? ??????? ?????? ??? ??? ??????? ????????? ???? ???? ???????? ????? ????
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??????????????????? ?? ??????????????????????????????????????????? ?????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????? ??? ??????????????????? ??? ?????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Figure 8.? ??????????? ???????? ??? ???? ????????? ??????????? ???????? ??? ????? ????? ?? ??????????
???????????? ?????????????? ????????? ??? ??????? ??????????? ?????? ??? ????????? ?????? ??? ????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
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?????????????? ??? ????????????????? ?????????????????????????? ????????????? ??????
????? ??????????? ????????????????? ?????????????????? ????????????????? ??? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
aiming for SuD is one of the “cornerstones” ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??? ???? ????? ?????? ?????? ???? ?????????? ????????? ???????? ?????
??????????????? ??????? ????? ???? ???????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ?????????? ????????? ?????????? ??????????? ??????????????? ??????
???????????? ?????? ???? ????????????? ?????????? ????????? ???? ????????? ????????
???????????? ?????? ???? ?????????? ??? ???? ????????? ??????????? ???? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ????????? ???? ????????????? ?????? ???? ???????? ???????? ???? ????
?????????????? ????? ??? ??????????? ?????????? ????????? ??????????? ????
????????????? ????????? ?????????? ???? ??????????????? ???????? ??? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????tate. Furthermore, the CAB’s exhibition utterance 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????? ?????? ??? ???????????? ???????? ???? ?????? ???????????? ???????
??????????????????????????? ???????????????? ?????????????????????????????????
????????????? ?????????? ??????????????????????????? ????????????????????????????
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??
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??
???
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??
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???
??
??
?
??
???? ??????????????? ‘key’ and ???? ‘base’ ???? ?????????? ????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ???????? ???????? ?????? ??????? ????????????? ??? ??????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????“a paper product” (Nyström & Tonell, 2012), “a 
dusty document” (P????? ?????or “a book on the shelf” ???????? ?? ????? ????? ???
????????? ??????? ????? ??????????????? ???? ??????????? ???? ???????? ???? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?geografiska fördjupningar och tematiska tillägg????????????????????????? ??????
???????????? ????? ?????????? ????? ???? ????? ??????? ??? ???? “main” ???? ?????
?????????? ???????? ???????? ???????? ????????????????????????????????????????
??? ??? ????????????? ??????? ???????????????????? ???? ???? ??????????????????????
?????????????????????????????????? ??? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ??? ???? ?????? ??? ????????? ??? ?????????????? ???? ??????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???? ???????????? ???? ????? ??? ????????????? ????? ??????????????? ?????
???????? ??? ???????? ???? ??????????????? ???? ???????? ????????? ??????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ??? ?????? ??? ??????? ??????????????? ????????? ?? ???????? ??????
???????? ????????????????????? ??????? ???????? ????? ??????????? ?????????? ??? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????“We are playing in the 
lowest division” (P??????????????????????????? ???????????????? ???????????????????
???????????????????? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
3.3.4.1 Urban-oriented tradition in spatial planning 
??? ??????? ??? ???????? ????? ?????? ??? ?? ???????? ?????????????? ???? ??????????????
???????? ??? ????????? ??????????????? ???????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????? ????? ?????????? ??? ???????? ??????????????? ????? ???????? ???
??????????? ?????? ???? ?????? ?????? ??????????????? ?? ?????????????????????? ??? ???
??
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????? ???????? ??? ???????? ?????????? ?????? ???? ??? ?? ?????? ??????? ???? ?????? ????
?????????? ?????????????????????? ?????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ? ????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????? ???? ?????????????????????????? ???????? ???? ?????? ?????? ???? ?????
???????? ?????????? ???? ??????? ????? ?????????? ???? ????? ????????? ???????????
?????? ??????? ??????? ??? ???? ?????? ?????????? ???????? ???????? ???????? ?????????
??????????? ???? ???? ?????? ????????????? ??? ???? ??? ???? ?????? ???????? ??? ????
??????????????? ????????? ??? ???????????? “effects” are? ????????? ??????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ????????????
???? ????????????????????????? ???? ?????????????? ???? ?????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ???? ??????????? ??????????????? ?????????? ??? ???????? ?????????? ?????
tradition is manifested by the fact that ‘urban planning’ and ‘regional planning’ 
???? ????????? ????? ??? ????????? ???? ???????? ????????? ??? ??????? ???? ???????
??????????????? ??????? ?????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????? ????????????? ??????????? ?????????????????? ?????????????? ???
expand urban areas in an effective way without compromising with “other” 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????? ????????? ?????????? ???? ?? ?????????? ???????????? ??? ????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ???????? ????????? ??????????? ????????? ?? ??????? ??????????????
????????????????????????“A developed MCP” ?översiktsplaneutredningen; En 
utvecklad översiktsplanering??? ???? ??????????? ???? ????? ?????????????? ???? ?
??????????? ??????????? ????? ??? ????????? ?????????????? ??? ???????? ??????????????
?????? ?????? ??? ???? ?????? ??? ?????? ???????????? ??? ???????? ?????????
??????????????????? ????????? ????? ?????? ???? ??? ??????????? ??? ???????????????
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
?
???? ???? ????????? ?????????????????????? ????????????? ??????? ?????????????????????
?????????????????????? ??? ???????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????“on 
???????wn”. A primary condition though?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????? ??????? ?????? ??? ?? ????? ??? ?????????? ??????? ?????????????
????????? ???????? ???????? ??????? ????? ??? ?????? ??? ?????????? ??? ??????? ?????
??????????????????????????????????????????
??????the concepts ‘urban’ and ‘regional’ planning do???????????????????????
????????? ??? ??????????????? ??????? ?????? ???????????????? ?????????????? ????
?????????? ????????????????oriented guidelines for MCP does not really “fit”. 
????????? ????????????????????? ?????? ????? ??? ?????????? ????? ??? ????????? ??????????
??????????? ?????????? ????? ???? ???? ???? ????? ??????? ????? ??????????????? ?????
?????????? ?????????? ?????? ???? ?????? ?????? ???? ????? ???? ????? ???? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????
????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ? ????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????????????? ??? ?????????????????????????
????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????? ??????? ?????? ????? ?? ????????? ???????? ????? ???????????? ???
???????????? ?????????????? ??? ???????? ????????? ???? ????? ???? ??????????? ???
communicative planning and Ziafati Bafarasat’s (2015) sc????? ??? ???????????
??????? ???????????????? ??? ???????? ????????????????????????? ??????????????????
defined by Emerson (2011, p. 2) as “processes and str?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
be accomplished“. Much of the literature concerning CG has focused on ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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? ??????(ange vad)????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????
(Med ”norra Sverige” menas de fem norrlandslänen; Norrbotten, Västerbotten,
Jämtland, Västernorrland och Gävleborg)
? ????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????
? ????????????????
? ??????????
?? ????????????????????????????????????????????????????? ???????????
(Ange område med kryss i lämpligt antal rutor i kartbilden nedan)
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????
?? ??????
?? ??????
?? ???????
?? ????????????
?
?
? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?????? ??????
??????
???????
???????
????????
???????? ?????????
?????????
??????????
??????????
???????????
??????? ?????????? ??????
??????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????
? ???
? ??
??? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
(Ange antal i respektive kategori i tabellen nedan!)
??????????????????? ???????????????????????????????????
????????????
????????? ????????? ????????? ?????????
?????
???????
????
???????
???
????????
?????
???????
????
??????
???
????????
?????
???????
????
??????
???
????????
?????
???????
????
??????
???
????????
???????
???
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Läs igenom alla alternativ innan Du svarar och rangordna de tre främsta orsakerna
från 1 till 3 där 1 = främsta orsak.)
??? ?????????????????????????? ???????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????? ???????????????????????????????????
?? ???????????????????? ??????????????????????????????????????
?? ???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????(ange vad)???????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????
(Beskriv så utförligt som möjligt – tänk på att övergripande begrepp såsom
”tillverkning”, ”transport” eller ”turistservice” dåligt beskriver vad företaget
faktiskt gör…
Bra exempel: ”Företaget köper upp rundvirke av privata skogsägare för att sedan 
kapa, klyva, paketera och sälja brännfärdig ved till sommargäster.” )
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
? ????(gå till fråga 16)
?? ???? (gå till fråga 15)
??? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(Beskriv så utförligt som möjligt – tänk på att övergripande begrepp såsom 
”tillverkning”, ”transport” eller ”turistservice” dåligt beskriver vad företaget 
faktiskt gör…
Bra exempel (förutom vedförsäljningen i fråga 14): Kottplockning för leverans och 
försäljning till plantskolor samt internetbaserad försäljning av egenproducerade 
tavlor med lokala motiv) 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
?????????? ???????? ?????????????
????????????????????????????? ?????
??? ???????????????????? ??????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????
(Val av flera alternativ är tillåtet!.
Med ”norra Sverige” menas de fem norrlandslänen; Norrbotten, Västerbotten, 
Jämtland, Västernorrland och Gävleborg.) 
? ????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????
?? ????????????????
? ??????????(ange huvudsakligt land/huvudsakliga länder)????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ???????
???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
(Val av flera alternativ är tillåtet!. 
Med ”norra Sverige” menas de fem norrlandslänen; Norrbotten, Västerbotten,
Jämtland, Västernorrland och Gävleborg.) 
? ????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????
? ????????????????
? ??????????(ange huvudsakligt land/huvudsakliga länder)????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????? ???????????????????????????????? ?????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????
? Läs gärna igenom listorna med faktorer och förhållanden innan du börjar besvara
frågorna!
? Tänk på att något kan ha både direkt och indirekt betydelse!
Exempel: virkesproduktion kan vara av direkt betydelse för verksamheten vid ett sågverk
och av indirekt betydelse för en redovisningsbyrå, detta genom att virkesproduktion kan
vara av direkt betydelse för redovisningsbyråns kunder…
? Tänk på att flera faktorer/förhållanden kan förefalla likartade och/eller nära kopplade
och därmed vara av ”lika stor” betydelse!
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????? ??????????????????????????? ????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????
(4 = fullständigt, 0 = inte alls) 
Tillgänglighet till: ?? ?? ?? ?? ??
?????????????????(ex. riksväg 45, 
länsväg 1067) ? ? ? ? ?
??????????????(ex. kommunalt, enskilt) ? ? ? ? ?
?????????????????????????? ? ? ? ? ?
???????????????????????????? ? ? ? ? ?
?????????????????????????????? ? ? ? ? ?
?????????????????????????? ? ? ? ? ?
???????????????????????????? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????? ? ? ? ? ?
?????????????????????????????????? ? ? ? ? ?
?????????????????????? ? ? ? ? ? ?
????????????????????? ? ? ? ? ? ?
????????? ? ? ? ? ?
????????????????????????????
(ange vilken)_?????????????????????????? ? ? ? ? ?
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????? ??????????????????????????? ????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????? ?????????????????
???????????????????
(4 = fullständigt, 0 = inte alls) 
Tillgänglighet till: ?? ?? ?? ?? ??
????????????????????????????? ? ? ? ? ?
??????????????????????? ? ? ? ? ? ?
????????????????????????????? ? ? ? ? ?
????????????????????? ? ? ? ? ?
?????????????????????????(ex. skoterkultur, 
 lokal konst) ? ? ? ? ?
?????????????????????(ex. musik, film, teater) ? ? ? ? ?
???????????????????????????????
(ange vilken)_??????????????????????????? ? ? ? ? ?
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????? ??????????????????????????? ????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????? ????? ????????????????
??????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????? (4 = fullständigt, 0 = inte alls)
?? ?? ?? ?? ??
???????????????????????????? ? ? ? ? ?
????????????????????????? ? ? ? ? ?
?????????????????????? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????? ? ? ? ? ?
????????????????????????????? ? ? ? ? ?
??????????????????????????? ? ? ? ? ?
????? (ange vad)_????????????????????????? ? ? ? ? ?
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? (4 = fullständigt, 0 = inte alls)
?? ?? ?? ?? ??
??????????????????????????????? ? ? ? ? ?
????????????????????????????? ? ? ? ? ?
?????????????????????? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????? ? ? ? ? ?
????????????????????????????? ? ? ? ? ?
??????????????????????????? ? ? ? ? ?
?????????????????????? ? ? ? ? ?
??????????????????????????? ? ? ? ? ?
??????????????????????? ? ? ? ? ?
????????????????????????????? ? ? ? ? ?
????????????????????? ? ? ? ? ?
??????????????????????????? ? ? ? ? ?
??????(ange vad)?????????????????????????? ? ? ? ? ?
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????? (4 = fullständigt, 0 = inte alls)
?? ?? ?? ?? ??
???????(ange gärna vilka)???????????????????? ? ? ? ? ?
?????(ange gärna vilka)?????????????????????? ? ? ? ? ?
??????????????????????????? ? ? ? ? ?
?????????????? ? ? ? ? ?
?????????????????????????????
(ange vilken)??????????????????????????? ? ? ? ? ?
????????????????????????? ? ? ? ? ?
??????????????????????? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????? ? ? ? ? ? ?
??????(ange vad)?????????????????????????? ? ? ? ? ?
?? ????????????????????????????????????????????? ????? ???????????????????????????
??????????????????????? (4 = fullständigt, 0 = inte alls)
?? ?? ?? ?? ??
????????????????(även av skog och liknande) ? ? ? ? ?
?????????????? ? ? ? ? ?
????????????????????? ? ? ? ? ?
?????????????????????? ? ? ? ? ?
??????????????????????????? ? ? ? ? ? ?
?????????? ? ? ? ? ?
????????????????????? ? ? ? ? ?
???????????? ? ? ? ? ?
???????????????????????????? ? ? ? ? ?
?????????????????????????? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????? ? ? ? ? ?
?????????????????????????? ? ? ? ? ?
?????????????????? ? ? ? ? ?
??????? ???????? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????? ? ? ? ? ?
??????(ange vad)?????????????????????????? ? ? ? ? ?
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? (4 = fullständigt, 0 = inte alls)
?? ?? ?? ?? ??
??????????? ? ? ? ? ?
???????????? ? ? ? ? ?
??????????????????????????? ? ? ? ? ?
????????????????????????????? ? ? ? ? ?
?????????????? ? ? ? ? ?
??????????????? ? ? ? ? ?
??????(ange vad)?????????????????????????? ? ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????
?????????? ????????????????????????????? ?????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????
?? ????(gå till fråga 22)
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? (gå till fråga 23)
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? (gå till fråga 23)
??? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????
??????? ??????? ???
?????? ????? ??????? ??????? ??
? ? ? ? ?
??????????
(Vad gör förutsättningarna för utveckling av verksamheten vid Ditt företag/arbetsställe bra/dåliga? 
Hur skulle förutsättningarna för utveckling av verksamheten vid Ditt företag/arbetsställe kunna bli 
bättre?) 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????
??????? ??????? ???
?????? ????? ??????? ??????? ??
? ? ? ? ?
??????????
(Vad gör förutsättningarna för utveckling av nya verksamheter vid Ditt företag/arbetsställe bra/dåliga? 
Hur skulle förutsättningarna för utveckling av nya verksamheter vid Ditt företag/arbetsställe kunna bli 
bättre?) 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????
??????????????
??? ????????????????????? ?? ?????
??? ????????????????????
? ? ??????
? ???
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
(Ange ett av alternativen)
? ????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
? ??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
? ??????????????????????????????????? ?????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????
? ??????(ange vad)????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????
(Ange ett av alternativen)
?? ??????????(gå till fråga 28)
?? ?????????????????????????(gå till fråga 28)
? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????(gå till fråga 27) 
? ??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? (gå till fråga 27) 
?? ????????????????????????????(gå till fråga 27)
?? ????????????????????????????(gå till fråga 27)
?? ??????????????????(gå till fråga 27)
??? ????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
? ?????????????
? ?????
? ????????????????????
? ??????????????????????
? ????????????????????????
? ????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????
? ????????????????????????????
? ??????(ange vad)?????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????
?? ????????
?? ???????
?? ????????
? ?????????????
??? ???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
? ???
? ???? ???????????????????????(gå till fråga 31)
? ???? ??????????????????????????(gå till fråga 31)
? ???? ????????????????????????????????????????(gå till fråga 31)
??? ???????????????????????????????????????
?? ???? ??????????????????? ????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????

????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????
????????????????
?????????????????
?? ???????????? ??????????????????????????????????????????????????
?? ????????????? ??????????????????????????????????? ???????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????
?? ????????????? ???????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????? ????? ??????????????????
?????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
??? ????????? ?????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????
??? ????????????
??? ????????????????????????
??? ???????????????????????????? ????????????????????????
??? ??????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
??? ??????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????? ????????? ???????????????
??? ??????????????????????
???????????
??? ????????? ?????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????
?????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ?????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????
?????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????? ????????????????????????????????
???????????????????
?? ????????? ?????????????????????????? ????????????????????????????????
?? ?????????????????????? ?????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????
?? ????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????
??? ????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????? ????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????? ????????????? ?
????????????
????
??????? ??????? ?????? ?????????? ?????????? ???????????? ???? ???? ??? ???? ??
????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
???????????

????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????
????????????????
?? ??????????????????????????????????????? ????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????? ????????????
? ????????????????
? ?????????
? ?????????
? ???????????
? ??????????????????
???????????????????????????????????????
?? ????????????????????? ??????????? ??????????????????? ??????
? ????????? ?????????????????????????????????? ???? ???????????????????????????????????
? ??
? ????????????
??????
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???? ???? ???????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????? ????????????????? ??????????? ????????????????????
????????????
? ????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ???? ???????????? ?????? ?????????????????????????????? ??????????
???????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????
???
? ????? ?
? ????????????????????? ????????????
? ??????????? ????????????
? ??????????? ?????????????
? ????????????????????? ?????????????
? ????????????
?? ??????? ??????????????????????? ??????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????
? ???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???????????
? ????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ????????????????????????????????????????? ?????????????
? ????????????
?? ???? ????????????????? ??????????? ??????????????????????
?????????????????????????????
? ??? ??????????????????
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